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A polgárosodás képviselői mindig nagy szerepet tufa jdonitottak á ne-  
velésnek. Nem cs41a, hogy amikor nálunk is megindult a küzdelem orszá-
gunk polgári átalakitásáért, e mozgalom vezetői is felkarolták a nevelés  ű 
g.yét, s haladó szellemis oktatás megvalósításán [áradoztak, Azonban a ma-  
gyar iskolaügy Bécstől függőtt, s ha ezen a téren bármilyen eredményt ó-  
hajtottak elérni, akkor kemény. szivós küzdelemre volt szükség. Az iskola-
ügy nem maradhatott pusztán kulturális kérdés, hanem a nemzeti független-
ségünkért folyó harc egyik kűzdAterévé vált. 
A polgári átalakulást► s ennek kivetkeztében a nemzettéválást célzó  
törekvések már az 1790-91. országgyűlésen felmerültek. A gazdasági, 'társa-
dalmi és politikai reform szükségességének gondolata nem öltött ugyan ha -~ 
tározott formában testet az országgyűléstörvényeiben; de mégsem sikkadt  
el teljesen, A LXVIII, L c. a követi utasitásokban felvetett sérelmek és ki-  
vánságok alapján a legközelebbi országgyűlésre törvényjavaslatok kidolgo.  
iásának kötelezettségével 9 ilizottságot  küldött ki . Országos bizottság foglal-
kozott á nevelés kérdésével is.. Ezt II. Lipót dekrétuma igy körvonalazza;  
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eMivelhogy a köztársadalom jóléte főképen az ifjuság nevelésétől függ 
azért ő királyi felsége jóváhagyásával határozták a karok és rendeks 
hogy a nemzeti nevélés és a sajtószabadság általános elvei renc ze•- 
rének kidolgozására, a királyi jogok sérelme nélkűl ' országos bizottság 
neveztessék ki, amely azután munkálatát átvizsgálás és helybenhágyás 
után törvényei közé iktatás végett bemutatja,» /1/ A fentiekben megje-
lölt bizottságok még az 1790-es év folyamán megalakultak, s 1794-93- 
 már munkához is láttak, Ezek a .bizottsági fnunkálabok még nem #et-
tek lépéseket a fennálló viszonyok gyökeres átalakitására, mivel alapjá-
ban véve a feudalizmus talaján állottak. A m ü velődés ügyi. bizottság eísö-
soroan a magyar nyelv kérdésével foglalkozott á de .felmerült á gyakorla-
ti- óktütás gondolata is, Tessedik Sámuel tervezetébefl már a :gazdaság 
gi térén haladfif akaró ország Igén yei öltöttek testet, Tessedik ugyanis 
benyujtott javaslatában a népoktatás fejlesztését, gyakorlati gazdasági 
ránytivá tételét sürgette. Felmerült ezenkivül a mezőgazdaságt an magam 
sabb foku, az egyetemen, aladémiákon és középiskolákbán történő ta-
nitásának kérdése is. Gyáriparunk fellenditése érdekében pedig mecha-
nikai és technikai iskolák felállitására nyujtottak be javaslatot. A bi-
zottság a javaslatok közül többet a magáévá tett, bár összefoglaló jelen-
tése az erőteljesebb gazdasági irányt elsősorban az alsófoku oktatásbon 
kivánta érvényre juttatni. Ez a jelentés 1792, őszén már javaslat forrná 
jába.n öltött testet, amely eljutott Szhenyi Ferenc egykori titkárához 
Hajnóczy Józsefhez is, aki a konzervativ szellemben fogant tervezet • 
egyes megállapitásaival kapcsolatos megjegyzéseit a margóra írta 
«Űgyelni kell rá - mondja a tervezet - nehogy az alsóbb néposztályok 
fiai tul nagy számban tóduljanak . az iskolába' és igy a mesterségek el-
néptélenedjenek,» A halódó gondolkodásu,. radikális Hajnóczy ehhez á 
kővetkező megjegyzést fűzte «Ez a félelem fölösleges. Előjogaink, ki-
váltságaink és mentességeink bőségesen gondoskodtak arról, hogy ez 
elő fie forduljon és minden rend arra törekszik, hogy a nem-nemesek 
mélységes tudatlanságban nevelkedjenek és a tehetséges szellemeket 
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elfojtsák. /L/ A király «nagyvönalu*. beleegyezése a nevelési reformba  
azonban csak porhintés volt a nemesi mozgalom szemébe. Az udvar  
igazi véleményét a népnevelés kérdésében Sándor Lipr;t fő:crceg, a ná-
dor juttétta kifejezésre. amikoris 1795-ben a királyhoz azt igy,• .,  hogy az 
ifjuság « a OggongDzabb elvekkel' van eltelve. A falusi iskolákra vo-  
natkozóan pedig a kővetkező nézetét hangoztatta : «szűkségüket nem  
tudom belátni, mert attól félek, bogy a parasztoknak olyan ismereteket  
nyui jtanak, amelyekre nekik niics szűkségük' a amelyek nem fogják ó-
két .boldoggá tenni: Az írás és olvasás a falusi • népne k véleményem  
szer}nt ift peip sz kgiiea, ~ /§/ pó yggépen, ap1 icor a király a nevelés- .. cii9 	lIL 	1 	i A J ~.. 	O ~ 	 ~i 	s ~y ~ .••° 	p 	6! yyy..:, 	 . 
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motiorok oo@ 1 y• azima i@: köpz@tlaóg@,. D@ bog minden 'tokinioio@n  
n mf@loiő o@ltol@m@eI@r@k@i . kit@ö@onk, oztik@igo@i bogy t os mai=  
.terek állapod Ilaz1@g'a6go obÖ korba üolf-@zl@tddjöa, fl la® nagyal buljon  
a uj öaztöazáaek által is : mtnd kodvek, mind azorgalmlioaaaguk iyará-
plttaeson, mert az Igazat megvallva, a mostanf falusi- otkola-nióaterat  
bizony szegényetske ; '80r.»/4/ Miben látja Cserey a kivezető utat ? I-
dézzük szavait :: azért,. hogy «mi hátrább ne maraggyunk, vegyük mua-
kába azon ekzközöket, melyek a megvilágosodásra vezethetnek, Mivel  
pedig ezt az ember tökéletesedés által nyerheti meg, a tőkéletesedés--
he.z. pedig helyesen intézett és jókori neveléssel juthat, kivánatos a fa-
lusi nevelésnek módgyával foglalkozni./5/  
Ezt a • szükségletet szinte . a 'kor mindegyik kiemelkedő politikusa  
felismerte, s m eg is tette a szükséges lépéseket ► amelyek magára  
talált nemzet első lépései voltak . Az 1825-27-es nevezetes reform--or-
szággyűlésen Széchenyi István kezdeményezésére életrehivták a Tudoi 
19. 
Táraaságota amely jelentős tényezőjévé Táli test irodalmi városa' válá$ -
nak,R s egyben a magyar nyelv intézményes felkarolásának. A nevelésügye  
bizottmánynak szerény jaya8latal /a gimn4zlumbab legalább egy rőrgy ra-
gyai nyelvű tanitásá; mezőgazdasági és műszaki felsőbb intézetek létestté-  
sep népiskolákkal -kapcsolatbán alsó foku ipariskolák/ az udvar p©Íitikájá 
tú it nem vélósulhattak- meg ; Ezeket nyomtálanul kitörölni a nemzet tuda-
tábói őzónban még az udvar sem tudta. -A nyelVtőrvén.yek hatására. egyes  
megyék ha záfias' kőtelességüknek tartottákL fio.gy sajá t hatáskörükben se-- 
Offal elő a magyar nyelv űgyéti í tí-ban Vag megye határozatot hozot t . 
tiépoktátái magyarrá tételéről és - :javitásáról ts:.A határozat jelentőségé t 
a következőképen lehet summázni. a.  A'm,ag.yar n:yelvü j vitott egységes 
óktatás programja az egysélss polgár kultura megteremtésének szétesebn  
kaput nyitott a puszta nyelvművelésnél és terjesztésnél. mert  á Ii elől©tatok 
me-galkotólnak tudtán kivül sokkal Átfogóbb lehetőséget nyujtottak a polgári  
világnézetű kőzőnség. nevelésére,»/6/ 
. A haladás képviselőt nagy reményekkel várták az .ló32-es ország-
gyűlést. '1328-30 között dolgozták át az 1:190-91-i országgyülés refo mtervezé-
teito Ezek a munkálatok riás.i hatással voltak Széchenyire is, Kossuthra is,  
s általában a hrtpladó mozgalom tagjaira. A reformtervezet által kiváltott iz-
galom tetőpontjára Rágott, amikor kőztudomásuvá vált. hogy a nádor a bi-  
zottmányok anyagát nemcsak az országgyűlés elé terjeszti, hanem megvi-
tatás céljáb d a megyéknek is leküldi. Ettől kezdve a megyék arra kész ül- 
tek, hogy a maguk körében vívják meg á harcot. s haladó kőveti utasitások-y  
kal semlegesitsék a konzervativ jellegű országos munkálatokat. Ekkor je-
lent meg á Hitel, amelynek hátás át ez a felfokozott légkör ls . fokózta. Bár 
a Hitel s zámtal an nevelési problémát vet fel , a népnevelést.. e népoktatást  
még nem tárgyalja. Ez nem véletlen,p de erre a kérdésre majd később té-
rünk kii A nándor a reformtervezetek'ianyagét . 1830`végéi liilae le 'hogy  
vitassák meg, és 1831, okt, 2~ ig` d lgo'zz 	=kf éa' 'tar"jés8zék` fél 'arról véíe- 
ménjűket, a kormánypóz. 'Ezek a = viták ' áz l832'8' vt é' "is ` átiikiiIták. b - mi-
v el az .l63l-es paraszttfelkelés e=miatt =eb len'` oz"°é'vti°en éíü aifldt" ez órszág- 
gyülés. A - viták -óriási: -összecsapriaar='vólták'a ha -ladó` és könze: 'rv8tiv ele- 
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SzOchenyi 41101 kijelölt 40sZközökot meson) tulhaladva kivtinta  szolgálni.  
Javaelatai ; az oktat4s nyelvének .mégYarr4  tétele 	egységes állami. né- 
veléa megvalósítás4i; a felekezeti Wattle megszlistoidsé, a szegény, de le-
hetséges gyerekek ingyenes tanittatása ós segélyezése, iz Összea ógyházi 
al.apítványok és tanitó szerzetesi javak tillamositása, összeolvasztási. 
A falusi oktatás azinvonalának emelésére 52 mIlÚ6 eiiistforintos országos 
slap létesítését Avail olta, amelyből 12.000 néptanitó megfelelő 	flzé- 
téSétl lehetett volna biztositani./7/ 
Ez a haladó szemléletii javaslat nem maradt  elszigetelt a megyén 
Delia, mivel nyomtatásban megküldték a többi megyéhez is, Ú térmészete-
sen nagy hatást váltott ki az ország haladó közvéleményében. A hatást 
fokorta az is' logy a nézetek; javaslatok szervesen beleilleszkedtek ei kor 
más $zükségleteine /örökválság , ősiség , . eltörlése, hitel et', / 
Az 1832-36 évi országgyülés nem váltotta be a hozzdfüzött reménye-
k et, A haladó szá my az iperfejlesztés érdekében íp er - vagy redliskola 
felállitás kivánta 	szükségnek megfelelően minden nagyobb városban, 
Pesten pedig müegyetemet, A király ezt an a cimen vetette el. bogy az 
oktatás királyi jogkör, A makacs ellenállás láttán a reformpolitikusok 
nemzeti mozgalom egyik fő kérdésévé  tették  az oktatás ügyét. Kezdetben.. 
21. 
a, óvoda ügyét karolták fel, 1828-ban csak. egy óvoda működőst  
/Brunswlc3 «Angyalkertje»/, a reformpolitikusok kezdeményezésére a éne-.  
gyei nem esek társadalmi uton 1843-ra 34, 1847-re 8d óvodát állito!.ak fel/8/  
1841, január 2-ra a reformkor jelentős eseményének napja megindult a Eee •  
ti Hirlapo amelynek hasábjain Kossuth Lajos fejtette kim Széchenyiénél ha- 
ladóbb- elveit. A szinte az ország minden problémáját felölelő vezércikkek  
hosszu sorában helyet kaptak a nevelési kérdések is, Harcol a kisdedóvó  
Intézetekért, /9/ a lelencházakért /10/, a protestans egyházak felekezeti egy -
ségéért a nevelés területén /11/, s ami a legnágyobb érdeme .zen a téren  
a népnevelésért. Ezeket a cikkeket konkrét javaslatokkal teszi hasznossá  
a «Műipar» /12/ c, cikkében ezt javasolja a , , , egy pár tanitót tartani.  
kik /mint Berlinben Igen nagy sikerrel történik/ vásár- és űnnepnapokón. a  
mesterlegényeknek életkörükbe vágó technikai tudományokból Ingyen néps .ze-
rü leckéket ádjanak, egy harmadik oktatót pedig, ki a mesterinasokat ma-
gyar nyelvre oktassa,» A cikkben felvetette a népnevelés kérdését is, vi-
szont feszegetni nem m eke, mert «igen sok ugynevezett liberálisokat tudnánk  
nevezni, kik a nép nevelésének éppen nem baráták mat á népnevelés hát--
terében ijesztő rémeket képzelnek». Eme liberálisok között - mint később lát-
ni fogjuk - ott találjuk Széchenyit is. Nagy jelentőségű az 1841, ápr, 28-án  
megjelent cikk, melynek cime : «Valami e népnevelés hez». Kossuth a nép-
nevelést kora legkorszerübb kérdésének tartotta, mivel ettől várta a gazda- 
sá gi élet fellendülés ét, Kortársait figyelmeztette, hogy a népoktatás fő irány-
elve á nép életmódjának, hivatásénak, rendeltetésének figyelembevétele, Ez  
pedig Magyarországon a földművelés. Ezért a követelmények. kővetkezők  
1,/ A földművelési jellegű népnevel.ésnek.,gyakorlrttinak  ;kell ...lenn e4 .: 
mert máskülönben haszontal;an..,Elktiez _ pedigg föld -és gazdaság 
kell ! 
20/ A tanitók sors án javitani kell, mert.!.- ,élelmi g undoktól kin zott  
.állapotban jó tanitót várni képtelen .ség. : 	 . 
Ha ezt a követelést összehasonlitjuk ,Nagyajtai fent . idézett panasz$  
va1, láthatjuk, 110.3, Kossuth : mennyire a kor szükségleté-t tárta  .fel 
... 	._:_ ~ ... 
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Az előzőkben utalás történt Széchenyi érdeklődésére a nevelés kér-
dései iránt. Nézzük meg röviden, milyen nézeteket vallott Széchenyi a ne-
velésről. Széchenyi, bár sokat irt a nevelésről. egységes rendszert nem .  
hozott létre életmüvében. Az egységes munkákból összeszedett mozaikok-
ból mégis őssze tudunk állítani egy többé kevésbé összefüggő képet. 
A felvilágosult racionalista gondolkodás hiveként hirdette :minden em-
berben van valami jó. mint virágokban méz » /1-Iitel/, s erre a jóságra é-
pitve irta «én azt szeretem hinni g minden jobb lelkű ember bizonyos vá--
gy4st hordoz szivéhep.. , magán, felebarátain s mindenen, ami őket könnye--  
azüntélen jayiteniv/l.i./  
Ez a jayitásyág .y kerekedett felül §zéchenyitten is, amikor a magyar  
társadalmat yizsg414 rádébhonte hogy § fenn$ltő vi§zopyokbpp változásra 
van szükség, l elismgrte, hoH3' Mogytilrgrszág @ p yugati államokhoz képest  
nagyon is hátul kullog a fejlődé§ utján, 8 e jé hifi Imcnuiéi a?trábi? van 
bazá,ao annál inkább tartozik annak előyitelén fáradozni»,/ iiitel/ gé$z 
rp unkásságában közpei ti helyet f ogta ► 1t @I eze sz@in_ Pont! lip gy az emberi-  
ség a Baladás végtelen utján jár. ő pedig ennek az emhoriségnek ,kert  
szolgálatot tenni P! ez emberis@gnek  :agy 118mzetét it gkirteel, asjáloOgait mint  
ereklyét megőrizni s ezeplóden minemtiaégébeni kifejteni, a@m ~ ltenlrőjt, 
erényeit s igy egészen tij, eddig nem ismert el_akekhan kiképezve végeéljá-  
hoz az emberiség feldicsóitéeéliez vezetni, kérdem, lehet e ennél minden ke-
servtől tisztább érzés ?g /belet népet, Az emberiség felemelése annak"  
• kisebb egységének. a nemzetnek mind tökéletesebb kifejtéeáv@l lehet  06-  
segiteni, Ezt a célt tjzte Széchenyi 18 maga 06. e ezért fordult ei aegite- 
ni kész orvos buzgalmával hazája, Magyarországi felé. Ismeretes, hogy a  
polgári nemzet egyik ismérve az egységes nemzeti nyelv. Magyarorszá- 
gon ekkor még a latin a hivatalos nyelv, ezért az egy is legégetőbb prob-
léma a nemzeti nyelv jogainak helyreállitása volt, «Mert hol nemzeti nyelven  
tanit iskola, foly hivatal, forog fegyveres s szól társaság - irja a 1 -iunniában-
ott bármi kevéssé kedvezők legyenek is egyéb körülmények. még minden  
kifejlés lehető., b  Szemrehányóan jegyezte meg, hogy mig «más nemzetek az  
idő szükségihez és élethez szabják nevelésüket, , , a szegény Magyar 
még mindig a honyhadiákban kotorkál, 	/Hunnia/, Szintén felvilágosult 
világrOzEAFt4 fakadt az, hogy a kifejlődés. előmenetel, erő. érték és sze-
rencse elegmélyebb sarkalat---fának a kiművelt emberfőt tartja, mivel sze-- 
rinte , az ész erő, s igy az ész boldogság»/Ilitel/ ' A közintelligentia 
értelmesség - azon jel, melynél fogvást a bölcs a nemzeteket mázsálja.» 
/lIitel/ A kimiivelt emberfők mennyiségének szaporodását elsősorban ne-
veléssel lehet elősegíteni. Ez egyben - Széchenyi szerint - a nemzet sor-
sának meghatározója is e Valamely nemzet felemelkedése vagy jelenték-
telennek maradása a véletlentől is függ, de épen annyira a nemzetnek if- 
jukorában részévé lett neveléstől», /Napló/ Nein csodálkozhatunk ezek sze-
rint akkor. amikor Széchenyi a nevelést •«Bámulandó következésű--nek tart-
ja /1-Iitel/.» A neveléstől függ minden -- irja naplójában 	ni ert a gyermek 
agyveleje sima,» A nevelés utján válik valakiből jó polgár, becsületes em-
ber és boldog aggastyán» /Napló/ mert minden földi boldogságunk a mi 
testi és lelki neveltetésűnktől függ.»/Utirajzok/ Talán ez az idézet is e-
gyik kézzelfogható bizonyitéka annak,  hogy milyén nagy hatást váltottak 
ki nálunk a felvilágosult gondolkodók által hirdetett tanok, Pillantsunk 
csak 1-lelvetius szavaira, mindjárt szembeötlő a hasonlóság : «Ha bebizo-
nyitanám, hogy az ember valóban csak nevelés áiek eredménye, kétségki-
viil nagy igazságot tártam volna fel a nemzeteknek. Megtudnák, .. hogy 
boldogságukhoz és hatalmukhoz nem szükséges más, mint a nevelés tu-
dományának tökéletesitése» /13/ 
Ez a nemzetnevelés nem valósitható meg másképen, mint az egyes -
ember nevelés 	«Csak az a derék ember, a szó valódi értelmében, 
ki testi - és lelkileg természetéhez képest lehető legnagyobb magasságra 
van kifejtve»/IIunnia/, 
-K 
 A lakosok testi és lelki szebbitését előmozdita-
ni a fejedelemnek legfőbb hivatása és egyszersmind legszigorubb köteles-
sége. De nemcsak a fejedelmek vannak erre felhiva és lekötelezve, de 
kivétel nélkül minden ember »/Önis,neret/,Ilyen tökéletes embereket azon-
ban nemcsak az .iskolákban, és főleg nem a Széchenyi korabeli iskolák-
ban kell nevelni, hanem a gyakorlat terén, a tapasztalatok segitségével 
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a természetnek bal 	a előítéletek és szokások stb; által meg nem rom- 
lott utján bizónyosabban feltaláljuk szükséges tudnivalóinkat, mint egész könyv-
tárak elolvasása és sajátunkká tételé által.» /Hitel/ 
I Il. 
Széchenyi a 40-es évekre. egyre inkább távolodott az ellenzéki moz-
galomtól. Oly an belső ellentmondások feszültek benne, melyeket m  éppen szár-
mazásánál fogva - nem tudott feloldani. 
Ezek az ellentmondások, amelyek kezdettől fogva megtalálhatók nála, 
rövidesen «kiszakitották az egyre népesebb és egyre céltudatosabb haladó 
tábor soraiból. s a saját maga elinditotta mozgalom fékezőjévé tették»04/ 
Milyen ellentmondásokról bes célhetűnk Széchen y i reformrendszerében ? Az 
elsői és legfontosabb az, amely alapvető, .egy éal tragédiáját okozta : a re-- 
formot nem a forradalom előkészitőjénekó hanem ellenszerének szánta. 
Széchen yi betegesen érzéken y lelkének mindem, rezdülésével irtózott a for- 
ra dalom « veszélyé» 7től, Tudju k. hogy Szécheny i résztvett a Napoleon-elleni 
11441400 P. s mint fiatal katonatiszt járt a forradalom utórezdüléseit . mutató . 
fran cia földöd, iUlegi$merketett a francia forradalom irodalmával; nag yra is 
pensölte .a  forracia l m ate sőt egyenesen szükségesnek tartotta, a ny ugati pol-
g4 i ffmgdfilmak 1404j41 mégis elrettentésként festette nemzete elé l A forra-
dalm at a z em beri n e m pen megmaradt állatiság jelének tartotta t akárcsak a 
háporut. «FJ4 or n és forradalom emberi készítmény = irta - mely nem ritkán 
tökéletes gyö$pa p pritja a nemzetek legszebb reményeit, legdicsőbiá hala- . 	- . 	 ., . 	. 
döfi vágy$tn /I / Mttiii . rettegett Széchenyi, hogy az az eredmén y , amelyet 
a refgr rn gwggal gm 0044 között Q is - eddig elért, egy sikertelen forra-
dalomban teljesen [negsernln §41 w l.z lett ez egyik oka. Kossuthtal való meg-




maik aulyo8 ellentmandl a a q hogy a eelg4r! 4talakl481 a reak,
e1ó8 1 a6§bnrg,pireoaiotnadott keretein Wel 11 az alárendeltaégi ylszgny éR . 
rintet!engg1 hagyáatival kivnta végrella$tani, Ennek ellenére Széchenyi nem 
volt Melté en9 vak I iv@ a gée$i Ovarnake 1631...Qnn Into 11.oasolénymek ő Te 
vészekedni s ujjat huzni atom a kortnánnyal .1 an ige. csakhogy nOm mosta 
gyengeségünk közepette. hanem ha majd erősebbek leszünk.. /16/ Az 
udvarliüségben azonban mégis osztálya érdekeihez és családja hagyo-
mányaihoz volt hü Széchenyi. 
Itt rejtezik harmadik ellentmondása : nem volt eléggé következetes 
a feud, alapját jelentő földesuri - paraszti viszony felszámolásának mó-
dozatait illetően. Nevelésével is az arisztokráciát óhajtotta emelni, s eme 
osztály segítségével a nemzetet . Ez kimondottan osztály program. 
Ezek az ellentmondások tőrtek Iélszinre akkor, amikor a Széchenyi 
által elinditott ellenzéki mozgalom tulnótt Széchenyin. A radikálisabb moz-
galom vezetője Kossuth volt. az állásait és a kicsikart eredményeket fél-
tő Széchenyi elsősorban ellene irányitotta támadását. Széchenyi felismer-
te; hogy a Pesti Hírlap egyre inkább az alsóbb osztályok követeléseit 
fogalmazta meg. Ez késztette Széclienyit a «Kelet népe. megírására 1ó41-
ben, Ebben szállt szembe mindazokkal a tanokkal, melyeket Kossuth hir-
detett, azt kifogásolva, hogy a szivhez szólnak ahelyett, hogy az értelem-
hez szólnának. Ez a formát érintő vád végső soron a fent emlitett mély 
'tartalm at takarta; Többek között bírálta Kossuth nevelési nézeteit. s ki-
fejtette saját felfogását a népnevelés ügyében. 
. Említettük, hogy Kossuth a népnevelés ügyét a legkorszerűbb kérdés-
nek tartotta, Széchenyi maga is vallja, hogy valóban fontos kérdés a neve-
lés, de nem a legsürgetőbb, Ezt csak a látszat mutatjá : «, ..nevelésünk 
egészen elhinázott, és igy mint mondám, ugy látszik. mintha semmi sem 
lenne sürgetőbb. mint ennek minélelőbbi elrendelése... a  /17/ A neve-
lés fontosságát igy fektirtt k ki : «Jóllehet első felfogása, sőt hosszabb 
megfontolás után is a nevelés tárgya mutatkozik nagy nemzeti sakkjáté-
kunk azon vonásának, Melynek józan logika szerint minden más vonást 
alá kellene rendelni; mert ha nem akarjuk tagadni, bajaink legfőbb oka. 
tán az, hogy nincs hazánkbán, mint szokás mondani, elég gátra való al-
kalmas legény, . , és hibázik viszont azon józan, és minden lárma s 
pompa nélkül tenni s cselekedni tudó osztály, meljybül minden hivatalra 
s minden dologra lehetne találni elég, választára alkalm as en:nt, mi azon- 
b en korántsem lelki tulajdonunk vagy értelmi sulyunk liijábul, hanem egye-- 
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dűl nevelősük fonák ás még is oily bonyolódott létéhül veszt eredetét9 inert 
valóban, ha csalni nem akarjuk magiunkat, sehol ince ánnyl sokat tanult s 
még le annyi egészen has • vehetetlen ember, mint nálunk, . , ,»/ls/ 
Széchenyi látja tehát a nevelés fontosságát az ország életben, sőt azt a 
fejlődés meghatározójának tartja, mégsem találhatunk egyetlen művében som 
utalást a népnevelésre, Ezt már kortársai is észrevették, .Dessewfl'y József 
183l-ben « A Hitel cimü munka Taglalatja» G, munkájában elismerte, hogy 
amit Széchenyi a nevelésről és annak akadályairól ir «sok helyes észre-
vételeket» tartalmaz, de kiemelte, ho.gy a köznevelésben még eddig nem 
volt része a nemzetnek. Ezt 'a •programot Széchenyi nem adta, bár foglal-
koztatta a nevelésnek az alsóbb rétegeltre való kiszélesitése. Széchenyi so - 
k at töprengett a népnevelés problémáján, s ennek a töprengésnek hű tükre 
naplója-: « Az- ifjuság testét: szellemét alkalm assá kell tenni a hazának va-
ló szolgálásra, mert különben az ország, az állam számárá hiába való volt 
á nevelés és csupán az egyén hasznára volt tekintettel. Ugy kell 'nevelni :az 
ifjakat, hogy gyermekkoruktól megszokják minden ezenvedélyöknek hazájuk 
javára. és dicsőségére áldozását. Mindezért leginkább jó népiskolára van 
szüksége a hátramaradásból előre törekvő népnek.»/19/ Mellekésen hadd 
jegyezzük meg, hogy itt nagyon szépen tűnik elő Széchenyi nemzetnevelő . 
eszméje. Az egyél nevelése nem a legtávolabbi cél, hanem eszköz a nem-
zet felemeléséhez. Szédienyi a nemzetét, tehát a közösséget akarta nevelni, 
ez az egyénen keresztül - mint már láttuk- valósulhat meg . Ennek megvaló-
sítása csak nyilvános iskólában történő neveléssel lehetséges «egyeseket 
lehet jól nevelni, aki azonban hazájának, honfitársainak akar szolgálni, annak 
nyilvános iskola  alapjait ke ll rakosgatnia»,/20/ A fentiekben megállapítottuk, 
hogy Széchenyi sokat tanult a felvilágosodás .képviselőitől,t az anyagot 
ti 
azonban átgyurta a maga arculatának megfelelően.: s sokszor ha el is vett 
belőlük, tett is hozzá. Széchenyi Locke tanitásait is ism erte, de ezeket is 
korrigálta, Locke az előkelő ifjak magániskolájával szemben az «alsóbb osz-
tályok» gyermekei számára «kezdetleges» munkásiskolát ;kart létesíteni,, a:me 
lyekben a gyermekeket mesterségre tanitanák, s erimllott minél több Vallások-. 
taftis'ban részesítenék. Mennyivel' demokratikusabb Széchenyi felfogása, .aki 
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bár a2 arisztokráciát akarta nevelni, programjába mégis belefért a nép h, 
a kilenc millió nem nemes. Szédienyit ebben a nézetében támogatta Helvetius 
állásfoglalása, aki nemcsak helyeselte, hanem harcolt is a nyilvános, közös 
óktatásért, amely egységes világnézetűvé neveli az ifjakat. Széchenyi nem 
tudott olyan radikális álláspontra helyezkedni, mint I -ielvetius, ezért nem is 
harcolt érte. Széchenyi elismerte, hogy a népnevelés állami űgy. máskép, 
mint állami irányitással, nem valósitható meg : ' A nép, a tömeg .nevelése 
az állam kézében van . Csak akkor válhatik valamely nemzet naggyá, ha ve-
zetői okosak s maga a nép egészséges és erüs.»/2l/ Ez a -. :clieny i által 
elképzelt kormány nem azonositható á császári kormánnyal, amely mindennek 
mondhátó, csók "okosnak nem, Magá ez az «okos kormányzat», az egészsé-
ges erős nép, s a nevelés ilyetén szerepe mind-mind a felvilágosult raciona-
lizmus vonása. Szinte önkéntelenül kivánkozik ide Helvetius néhány sors : 
ah-la az emberek, akik szabad kormányzat keretei közt őszinték, jóindul.átuák, . 
szorgalmasak és egészségesek, aljas lelkűvé, hazuggá, silánnyá, tehetségte-
lenné és gyávává lesznek zsarnoki kormányzatban, akkor a jellemükben meg-
nyilvánuló eltérés anból a különböző nevelésből származik, amelyet az egyik, 
illetve a másik kormányzat keretében kaptak,»/22/ Széchenyi tudta. hogy zsar-
nox kormányra nem lehet a nevelést bizni, s ennek a vélemén.;ének hangot 
is adott :alfa fejedelmünk egyedül csak constitutionális országok feje volna, még 
akkor sem ismerném el hatalmát a. nevelés ügyében "a törvényeken tul., stb. De 
hát még mai állásában, mikor a trónhoz közel állóknak tanácsa szerint, szinte 
kötelességszerüleg abszolut elveket terjeszt, bizonnyal annál kevésbé 1. /23/ 
Felmerülhet a kérdés, hogyha ennyire fontos a nevelés - a nemzet szem 
pontjából a népnevelés 	akkor miért ha llgatott erről Széchenyi éveken keresz- 
tül ? A válasz a a forradalomtól való félelme miatt. Bármennyire furcsán hang 
zik is, mégis ez a valóság,. .11a ezt tüzetesebben megvizsgáljuk, tettenérhetjük 
Széchenyi ellentmondásamak egyikét a nevelés területén. Az 1832-36-os or-
szággyülés után, mint láttuk, nagy teret nyert á népnevelés ügye reformjaink 
között. Ez döbbentette meg Széchenyit, s ez készteti árra,_ hogy szint valljon, 
Szédienyi az ide von atkozó nézeteit főleg a. Kelet népe soraiban fejti 
«Én -irja- bármily paradoxnak látszassék is, mit mondok, csak kevéssel. 
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ezelőtt nem voltam a népnevelés vagy jobban mondva a népfelvilágositás 
mellett, mert tisztán áll előttem, hogy nyomorult politikai köre közt, me ly-
bül igy ugy szólván némileg csak tegnap merült ki a nép, vagy klségbe-
esésrel vagy ny, ilt lázra neveltük volti$ szt. Minek természetesen egyikére  
sem kívántam ez öntudáttál nyujtani seg¢dkezet. L$ pedig. mert nincs ke- 
ye.  tlen ebb 1 144 014014 s  ppgat n_eM am erő m egeégléeé-
bül  
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riilni s li4tr4lt tni nem igyekszik, az tArmily tiedé§ k' 	0Y. telietségü  
fiu legyen is egYébir4nt, semmi watt@ n@m h magyal', kliűl nemzoti fel-  
virggzds61 és ssidt- szellemünkooli folomolkodásOl vdchaind a  hanta/ 4/  
Elemezzük Peak ezeket a sorokat l  Teho $zéehenyi tudatosan ellenezte  
a nép fe1vilügoatt4sit. Inert ezzol akarta =elkel hints nQg3_ az nyomorult snr- 
obnak tudatára ébredjen, :Lényegéden hel_yteten- szemlél@t ezt 8 ha űezfln- 
ték less zünk, pórhuzamot vonhatunk az osztrák udvari politika, és Széclie•-'  
n yi nézete között. Széchenyi mentsó í l ezol góljon. bogy ezt az állapotot  
nem akarja'.. konzerválni. ezt a in égoldást caak. Ideiglenesnek tartja, Látjuk.  
hogy a forradalmat nem tudja máskép, mint pusztulásnak. sayos csapás'-  
nak: elképzelni, Ettől való. !'élelmében kitagadja á `nemzet 0réóő1 mindazo-
kat. akik -ezt elkerülni -nem törekednek; Kétségbeesetten kiáltja Kossuth ' 
felé .:«, o . a népet,- mint sulyos nyavalyábúl az életre visszafordulót, csak  
lassanként és a legkényes'bAapintattal szabad nyomorult mibenlétével meg--
ismertetni» /C5/ Ez pedig a tipikus reformeri ut : lassan. körültekintéssel,  
«mindent megfontolva. mindent meggondolva» haladni a nemzet jobb sorsa  
felé. «Minél magasabb a születés, több a vágyón t annál nagyobb a felelet 
s kötelesség./26/ - írja a Világ c. müvében, Ő talán tulságosan is érzi ezt  
a felelősséget, Kötelességét pedig abban látja. hogy a »minél magasb szü-
letésüeket» megnyerje céljának, és velük emelni fel a kilenc millió nem-
nemest, Kossuth - aki már származásánál fogva is radikálisabb volt 
valahányszor lenditeni kellett az- ellenzéki mozgalmón, mindig mert a népre 
. Ll~, 
támaszkodni, végeredményben sikerük, a 48--as forradalom győzelme is 
.a néptömegek . segitségének volt köszönhető, Ezé d nem félt Kossuth a 
forradalomtól, mert a széles népi bázis hallatlan erőt kölcsönzött mozgal-
mának, Széchenyi osztályprogramja nem képzelhető el forradalommal zen 
a talajon csak a reformokig leltet eljutni. Meg - is vallja ezt a Stadiámóan: 
«Utam a közép, egyenesen kimondom. 	ugy hiszem koporsóig az lesz. 
.Azon reputati-v..se -hideg) se meleg. mely annyiok előtt fertelmes. nekem 
legkellemesebb, . , . »/21/ A forradalomtól való félelmét szemléletes pél-
dán is elénk. tárja : «nem tartom jó logikának... ha valaki növendéket 
.illetőleg azt mondaná : csak.- nőjjön, esek erősödjék. csak vastaguljon e • 
106. ma jd - megtágitjuk köntöseit azután : de azt tartom jó logikának- ha 
valaki:: ugy. is: tudván, hogy nőni fog a növendék teste, már előlegesen 
tágitja• ruháit» /28/ Találóan teszi fel ezzel kapcsolatban a. kérdést Eötvös • 
hol. van az + ember' aki.növendékének; csakhogy ne hátráltassa növését. 
s..hngy :köntösei szét ne szakadjanak .a szükségesnél tágabb ruhákat csi 
náltat ?/29/ A köntös. mint azt Szódtenyi maga is beismeri, •  már tágult- 
,, 	 Fi ,. 
mert hiszen kezd tág lenni. sőt vai, . }: agyarország minden lakosinak tá • 
gacskább politikai léte már, ; , ..ugy a haláli álniábul felébredt magyarnak 
-nevelésérül is lehet veszély nélkül. sőt kell ezentul . már gondoskodni, s 
adjon Isten :erőt, s ezen . .legfontosb, legszentebb tárgynak okszerinti vizs_ 
gálásával is eléállok minélelőbb'/30/ Széchenyi látja a nevelés fontossá-. 
gá' bevezetés.érnek, lehetőségét. maga meg is ígérte ezt azonban .mégsem 
tett semmit. Még mindig volta ami kezeit lekötötte : az osztrák -udvartól 
való félelme «. mind. e mellett a nevelés tárgya még sem a most teendő 
legelső vonás.. ,azon. okbul, , .mert ezen tárgynak idővesztés nélküli s 
talpra esett elrendelése- nem függ egyedül. magunktul,»/31/ Ettől való 	t..- 
tegésében még a. kisdedóvó. Intézetekkel -is szembe fordult, felismerte u-
gyanis i, hogy ezek szaporitása csupán eszkőz . . a reformpolitikusok kezében. 
Ezt ugyanis., akárcsak a népnevelést. nem tartotta még korszerűnek -Ko--
suthtal ellentétben, Széchenyi szerint ez korántsem illett még «nemzeti sakk-
játékunkba.). ÖsszefoglAlásként idézzük:: magának' Sz cheny~intik. s'zawait .s - a 
kiszemelt rész,.. mintegy: ; : összegezés.étz.ádja::a fent -eltnoridottáknak:- "«-f-a" j egy 
30.. 
tökéletes forrádalmon nem akarjuk 8thajtani a nemzeten hanem ingadozás 
nélkül kiv .punk nagy nemzetté emelkedni - ha nevelés által még mester 
ségesen - is tágitatik a magátul is mindegyre növekvő nemzeti test. mielőtt 
el tág köntöse, azaz elég tág politikai léte volna, mellyöe azt cnegbomlá 
si veszély nélkül ugy szolván, balé is lehetne nevelni. -• Forradalom ránk 
nézve legveszélyesebb halélos betegség.'/32/ 
Iv,  
A Kelet népe kőzel sem ért el olyan sikert, mint a Hitel. Világ vagy 
Stádium, sőt az ellenzéki mozgalom határozott ellenállásába ütuözőtt, Kossuth 
-igaza tudatáb i nn 	higgadtam h rjtározottan, utasította vissza a vádakat. Fele- 
letében /33/ kifejtette, hogy az ország állapotának három .stádiumát ismeri 
1, agitáció stádiuma : érezzük, bogy az állapotok ugy nincsenek jól, 
20 discussio stádiuma : mikor meggyőződifink arról, bogy a dolog máskép is 
lehet. 
3. cselekvés stádiuma : mikor azt mondjuk. máskép kell lennie, 
Kossuth szerint az első stádiumon inár tul vagyunk, és «az első stadiu. 
mon tul levők gyanánt emlitém : az ősiséget. az adót, , . a népnevelést. , ,/34 
Tehát KossPáték érezték. bogy az ország helyzete igy nem . megfelelő. s ha--
tározottan. hirdették : igenis. máskép is lehet, Ezért azután felsorolták azokat 
a területeket, amelyeken a kö retkező stádiumban cselekedni kell. Ezek közé 
tartozott a népnevelés ügye is. Kossuth észrevette a Széchenyiben feszülő 
ellentmondásokat, higgadtan fel is tárta őket. Széchenyi : a, , p . a statÓrium 
még néha tán szükséges míg polgári lét. nevelés. , ,előzmények, ,által gyö-
keresen kipótolva. tökéletesen és őrökre szükségtelenné nem teendik» 	. 
Kossuth : Más részről legyen szabad azt is megjegyeznem, bogy ha a ne-
mes gróf a nevelést csakugyan szükséges előzménynek tekinti : miért akar 
ja mégis azt politikai jogoktól függeszteni fel ? 
Miért tagadja, tiogy a népnevelés nemzeti sakkjátékunkban a most te , 
endő legelső vonás, s miért akarja utját állani népnevelésre célzó zsenge 
vállalatainknak, miket oily anyagilag ápol annyi őszinte kedély ?»/35/ 
Széchenyi a népnevelés megvalósitása előtt két javaslatának figyelembe 
vételét óhajtotta, mégpedig azt, .hogy a hibákat ne tóljuk a kormányra és 
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egymásrag hanem magunkban keressük, másrészt bizonyos «kőtelességén 
zetnek fölébresztését és közönségessé tételét'. Kossugi erre gunyosan igy 
felelt : K. , , ime ! itt van, ezt tegyük s ne a népnevelést - illy pozitiv ja. -
vaslatot győnge értelemmel kivenni képes nem vagy ok 	 '/36/ Szácheny 	i 
nézeteit a népnevelésről elfogadhatatlannak tartotta. Abból - árja.- 	hogy ez 
a tárgy nemcsak tőlünk függ, korántsem az következik. hogy a dolgot elha•-
nyagoljuk, hanem inkább az, hogy kettőztetett erővel és igyekezettel tegyünk 
meg annyit amennyi tőlünk tellik. Ez a helyes álláspont. Nem szabad vissza 
riadni a kormány elzárkózása miatt. hanem ujao .b és ujabb ostromokkál 
karni ki mindazt; ami lehetséges. Kossuthi helyesen Iátta, rogy Széchenyi 
álláspontja a visszaliuzó erők alá ad lovat, s ezekre utalva sóhajtott fel : 
Adná isten, hogy egyham -r csak mind az tneg volna téve, mit e részoen 
tennünk lehetne, örőmmel s elégedéssel tekintenénk a jövőbe» /37/ Figyel-• 
jük meg Kossuth következő fejtegetését, mennyi logika rejtőzik benne : 
e - De különben is, ha eddig a népnek politikai fiétéről, jogokr51 s az örö-
kös gyámsági rekeszeknek kissé tágításáról vala szó, mindig  azt szokták 
felelni : Nem lehet. nem érett még erre a mi népünk, előbb nevelni kell . 
Most pedig a nemes .gróf azt mondja : elébb politikai létet ke ll a népnek ad 
ni. aztán nevelést. - Boldog isten ! hisz igy soha ki nem jövünk a cireulus 
vitiosusból »/38/ Az ellentmondást megértjük, ha feloldani nem is tudjuk, hogy 
Széchenyi, amikor a nevelésről beszél, a vagyonosok nevelését érti, az 
arisztokráciáét, amely felvilágosulva magához emeli az alsóbb osztályokat. 
A felvilágosuld uralkodd osztály majd kiszélesiti a politikai jogokat, s akkor 
lehet nevelni a népet is - a kioőriilt politikai köntösbe. Kossuth nem elle-
nezte, hogy politikai jogok előzzék meg a nevelést, mégis megkérdezte, 
melyik a joob : egy szabad nép, mely buta, vad, durva, neveletlen, vagy 
egy nevelt, erkölcsös nép, m . dy még nem. szabad ? Kossuth a 	Széchenyi 
által felhozott - érvet forditotta.,-vissza. :. ne véljük irja hógy *a nép ne.m 
gondolkodik nyomorult sorsáról.: de . épen az a 'baj, hogy nevelése nem lé-
vén, azt rosszul fogja fel, nyomorultabbnak képzeli.--Fejtegetéseit a követ-
kező hasonlattal zárta le :a. , a népnevelés ollyan . . min -t-a..tölgy. - mellynek 
nágy idő kell, míg a kisded makkból élőfa lesz, de ép azért nem lehet 
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vele eléggé sietnünk. s ha csakugyan iiem rajtunk ált, egész erdőt 
vetni egyszerre : ültessen csak kiki tehetsége szerint apró csemetéket. 
- majd fa fa mellett erdőt csindin i.. /39/ 
A vita tulterjedt Széchenyi és Kossuth párharcán. Hozzászóltak 
főnemesek és kisnemesek. költők és irók v  legtöbbjük. Kossuth oldalán. 
Eötvös József - már idézett művében - feltiiite a kérdést Széchényinek : 
.Hol van a törvényhozó. ki népének valaha politikai jogokat ad it volna 
csak azért, hogy később nevelésűk veszély nélkülivé váljak ? hol van 
nemzet. mely politikai szabadságot kivánva. n m arra hivatkozott volna. 
hogy megérett reá. s hol zsarnokok. ki azt eltagadná a nélkül, hogy épen 
a nép éretlenségére hivatkoznék s nagy zajjal hirdetné, hogy alattvalói 
még a művelődés alantabb fokán állnak. mintsem hogy nekik politikai ve- 
szély nélkül adathatnának ? Tudomásom szerint a nevelés eddig általá- 
n osan politikai jogok gyakorlás ára sine qua non feltétkének tekintetett, s 
talán soha az ellenkező - hogy t, i, csak bizonyos politikai. jogok gya- 
korlata által válik a nép neveltetésre alkalmatossá 	még nem állitatott.»! 40/ 
A politikai jogok előfeltételének tartja Eötvös is a nevelést. a műveltséget. 
a szabadság - kérdi 	cnem ott tűnik-e fel mindig szemeink előtt, hol a.., 
rán.ylag a legtöbb művelődés vala »? /41/ a  A nemzeti erkölcsök azok, 
mik minden törvényt magyaráznak : s a kiművelt nemzet csak ugy tűr-r 
heti el hajdanának alkotmányos formáit, ha végrehajtásuk által nem sértet.. 
nek érzeményei/42/ Lényegében Eötvös álláspontja azonos Széchenyié-
vel. annyi eltéréssel, hogy az ország politikai helyzetét már nem találta 
veszélyesnek ahhoz, -hogy a népnevelést bévezethessük. Eőtvös idealista 
szemléletét fejezi ki akkora amikor igy teszi tel a kérdést : a vajon ily vi Y 
szonyokbán nem kivánatos-e, hogy inkább erkölcsi. mint anyagi szilség 
legyen e változások alap-oka, hogy inkább az értelem. hatalmával, mint 
anyagi erővel küzködjenek az uj ügyek pártolói. hogy a nép, mely jogá-
iért viv, inkább ügyének igazságában. mint anyagi erejében bizzék, hogy 
inkább - mi csak művelt nemzeteknél lehetőreform , mint revolutido által 
vivja ki győzelmét ?»/43/ Ezzel az érveléssel Széchenyit akarta m.eggyóz 9 
ni, azt btzonygátva, hogy ha nem a neveléssel próbáljuk az alkotmányt 
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kiterjeszteni a tlemzet szükségleteire. akkor azt megteszik mások -- a'si-
!ány* anyagi erővel. Nos, Széchenyi választhat ! Eötvös nem teszi magá-
évá Széchenyi azon nézetét sem, hogy a népnevelést időszerűtlenné teszi 
az osztrák udvar privilégiuma. Kossuth álláspontját, s elvét támasztotta alá, 
amikor ebből azt a következtetést vonta le, rogy amit megtehetünk, azt i-
gyekezzünk is minél következetesebben megtenni. 
• 	A konzervativ arisztokrácia oldaláról bírálta Széchenyit gróf Desse%'ffy 
Aurél, aki X. Y. Z. álnév alatt jelentette meg cikkét 1341-ben a Világ című 
lapban,/44/ Kategórikusan kijelenti, hogy a népnevelés kérdésében a  - «Ke-
letnépe tisztelt szerzője» merőben téved. Téved annyiban, hogy a népneve-
lés kérdése elé helyezi a politikai jogok «osztogatását. Ez pedig azért nem 
helyes szerinte, mert .a népneveléssel. - mivel ennek eredménye évek kér-
dése - a politikai jogokat nemcsak meg nem haladnánk, de utói sem érnénk. 
Az nem kifogás, - Dessew?y szerint - hogy ez nemcsak tőlünk függ, mert 
pl. az ősiség, a bank, stb, is a kormánytól függ, s ezt Széchenyi napirenden 
emlegeti. Dessevffy teljes lojalitással viselkedett az udvar iránt, amikor a kér-
dés eme oldalát boncolgatta. Szerinte nincs méltatlanabb dolog, mint azzal 
gyanusitani a kormányt, hogy a «népnevelés dolgában üdvös intézkedéseket 
hátráltatni fogja ./45/ Olyatén fogta fel a kérdést Dessewty; mintha erre még 
sohasem történt volna precedens /1325-27-es o, gy, : 1$32-36--o o, gy./ 
Dessewffy helyesnek tartotta Széchenyi és Kossuth vitáját, meri ebben -ugy-
mond -- a vélemények érlelődnek, De atnig a vita eldől, a következő taktikát 
ajánlja 
'Nem beszélni sakk játékról - mint azt Széchenyi tette - mert sakk 
nem gondolható ellenpárt nélkül s azzal végződik : sakk és matt a 
királynak, mi pedig a hü magyarnak nem szándéka- /Mivel neki 
nincs ilyen szándéka/ . 
«Nem hirdetni a kormányróla hogy németekké akar tenni, a mi nem 
igaz, vagy ellensége a népnevelésnek, a mi méltatlan gyanusitás»/46/ 
Fla Dessewffy olvasta volna Sándor Lipót főherceg levelét a király-
hoz, vagy - ne kivánjunk ilyen nagyot : csak «hü magyar» szemeit 
tartotta volna nyitva, bizonyára más véleményen lenne, 
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Azt mondja Dessewffy gróf, ho ; y a kormány ellensége a népnevelésnek, 
akkor barátja, vagy legalábbis támogatója. A népnevelést támogatni pedig 
elsősorban anyagiakkal, pénzzel lehet. Nézzük me g, milyen helyet foglalt 
el a népnevelés a kormány költségvetésében/1847,/: 
Budán a felséges udvar számára 
M. o-ban fizetett status adósságokért 
Királyi kormány és itélőszék 
Só felemelt árából utakra és vizekre 
Vármegyék és k irályi városok belső ig, 
Végvidéki beligazg. s épületi költs, 
M. o.-ban fekvő rendes sorkatonaság t, 
Végvidéki katonaság tartására 
Restanciák az egyens adóból 
Jövedelem kezelési költségek 
Bécsbe a centralis birodalom kincstárába küldetett 7 706598 Ft. 
Összes : 	 34 262333 Ft. /47/ 
Nevelésre egyetlen garast sem találunk. Nos, a király ennyire viselte 
szivén a magyar népnevelést. 
Sokkal radikálisabb nézőpontot foglalt el Vörösmarty Mihály /43/. 
Az alkotmányjog kiterjesztésével és a neveléssel kapcsolatban az a vé-
lem énye. hogy az egyszerre indulás, ha kűlönben lehetséges; e két tárgy-
ban ez a legüdvösebb, Helyesen figyelmeztette Vörösmarty a pplitikusokat 
arra, hogy a nevelés nálunk még nemzetiség tekintetében is különös fi-
gyelmet érdemel. 
Nem maradhat ki a névsorból a reformpárti művelt köznemesség 
egyik jellegzetes alakja : Fáy András sem. 1841-ben jelent meg kis köny-
ve : a «Kelet Népe nyugaton» cirnmel. Kifogásolta, bogy Széchenyi a 
hadiadóra többet gondolt, mint a népnevelésre, pedig «... Angol, franz- 
honban, s egyebütt, hol szabi dabb alkotmányok léteznek, az adó budget-
jébe befoglaltatnak a nemzeti közfundus költségei is, mil yenek a vallás-
gyakorlatnak, tanitásnak. ut-hidcsinálásnak költségei. stb 	0/49/ 
Szédienyivel szemben Fáy időszerűnek tartotta a kisdedóvó intézeteket, 
mivel ezek a legszelidebb. leghatékonyabb eszközei magyarosodásunknak. 
129000 Ft, 
1 213 000 Ft. 
2 529 000 Ft. 
288 000 Ft. 
5 953125 Ft. 
1 042 405 Ft. 
8 540000 Ft. 
1 351541 Ft. 
225000 Ft. 
6 783054 Ft. 
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tz valóbán igy van, de nem a legeredményesebb eszkőzők, Kossuth ha-
mar felismerte .ezt, a a kisdedóvók helyett .az iparoktatást, reáliskolákét  
és műszaki főiskolákat követelt. Fáy végűl_ kompromisszumos javallatot  
tett a vitatkozó feleknek :Rlntézzűk nevelésűnket jelenleg ugy, mint azt  
mostani körülményeink lehető legjobban megengedik, a javulván ezek. ja-
vitsuk ml is nevelő rendszereinken ős intézeteinken »,/50/  
Az ellenzéki mozgalom képviselői nemcsak a vitákban, a cselek-
vés területén is eredményeket . . akartak elérni, Az 1843-44 ors.zággyhlés  
választmánya mintegy 100 000 forintos nemesi hozzájárulással a hazai_  
tanitóképzést akarta fejleszteni, Az elemi iskolák  fenntartását - kőzségi ha-
táskörbe utalta, A--népnevelési  tőrvény .végrehajtását pedig ki akarta: venni  
a kormány , kezéből, és megyei bizottságok ellenőrzése alá kivánta. helyez-
nL, A javaslat-azonban nem került az országgyűlés- elé,, A reakciós kor-
mányzat ennek ellenére a _haladó. :javaslat ellenis.ulyozására 1845- ben a sa-
ját hatáskörében - adott ki uj szabályzatot az elemi iskolák számáré. Bz, 
bár bőitette a tantervet. szervezeti módasitása mégis a reakciót szolgálta.  
Az eddig Műkődő világi felügyeletet teljesen a papságra ruházta ét, A fel-
bátorodott papság padig a megyék által kiküldött hatósági személyeket az  
iskolába bé sem engedte, 
Igy festétt a reformkorban a népoktatás ügye, amelyen bizony sűr-
gősen javitani kellett volna, Ezért szomoru az az álláspont, amelyet  
Széchényi István foglalt el; aki megannyi haladó gondolat szülője ,volt, s  
aki sajnos ebben a . kérdésben 	fékezője lett előmenetelünknek. Nem  
csoda tehát, hogy ez az ellentmondásoktól telitett egyéniség homlokegye--
nesen élléntmondó véleményeket váltott ki az utókorból.
• Röviddel Széchenyi halála után jelent meg Sctivarcz Gyula könyve  
~ A közoktatásügy mint politikai szükséglet Magyarorszá gon z. cimen /51/  
Schvarcz végigtekint a magyar történelmen, hogy bemutassa -a közoktatás  
fejlődését, Igy jut el 'a reformkorig, amelyet, mint egy kissé elfogult Kossuth--  
párti szemlél, Elfogultsága szemüvegén fél reis ►n eri Széchenyit, - a  Volt-e 
kornak -- irta Széchenyiről - egy más nevezetes embere, ki fényes .áhásáy 
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nál fogva hasonlithatatranul többet tehetett volna a magyar közoktatásügyért, 
mint Wesselényi Miklós, egy férfiu, kinek hatásköre és álláspontja éppen 
oly távol esett a lenyügözött ellenzék brök sérelmi önemész t,;léseitől, mint 
a merev, ugynevezett patriarclial's, specialis magyar conservativizmustól.y/52/ 
Ebben az utóbbi- állitásban igazat kell adnunk Schvarcznak, hiszen ezt maga 
Széchenyi is bevallotta :°. . , kiki abstrakálhatja magának, hogy én mostan-
ság sem ellenzéki, sem konzervativ nem vagyok. hanem ha már valami po- 
litikai titulusomnak lenni kell. beicsületes progresszista, ernyedetlen reformín »/53/ 
A továbbiakban Schvarcz a Hitel, Világ, Stádiumot emliti, amelyekben A  a házi 
nevelésről mégis. . . . alig van elejtve pár szó, magasabb társasértelemben 
vett nevelésről, tanodákról, népnevelésről. közoktatásügyről. egy szó sem.»/54/ 
Szerinte Széchenyi a népneveléssel csak 1332-36-os országgyűlés közoltatás-
ügyi javaslatainak hatására kezdett foglalkozni. A fentiekben látta knéliány idé- 
zetet Széchenyi naplójából; Ezek világosan bizonyitják. hagy Széchenyit fog- 
lalkoztatták ezek a kérdések, de ez nem irható Schvarcz Gyula rovására, hi. . 
szen 1866-ban még nem ismerhette Széchenyi n apróit. Miért nem foglalkozott 
Széchenyi a közoktatásüggyel ? Megadja erre is Schvarcz a választ :«, 
. .gróf Széchenyi hiányos ifjukori nevelése, , ; .hozta már ugy magával. 
hogy mindenre inkább kiterjessze reformkori igyekezeteit, csak az iskolára 
ne. , . . »/55/ Valóban hiányosnak mondható Széchenyi neveltetése,. Nevelője 
Lieben'erg János, aki elsősorban a magánoktatásnak volt hive, s ellenezte, 
hogy Széchenyi nyilvános iskolába járjon. Neveltetéséről igy nyilatkozott Széc-
henyi :K Testileg megtiiztam ugyan, de lelkileg olyan tudatlan maradtam, mint 
voltam előbb,»/56/ Ezen Széchenyi önnevelésével . akart segiteni 	mint lát- 
hattuk : sikeresen. Olvasottsága, müveltsége oly nagy volt. hogy országszer- 
te párját rítkitotta. Ezért tartom helytelennek ttzt az anekdótát, amelyet Schvarcz 
idéz Széchenyi műveltségére vonatkozóan : (C a bécsi francia követ. ki  
Széchenyivel Metternich lier,eg valamelyik estélyén sokáig beszélgetett, a 
hozzájuk közel álló ministernek Széchenyi távozásakor ezt sugta : én érette 
szerelmes lettem a tudatlanságba,»/57/ Visszatérve a közoktatás ügyre. csak 
azt akarjuk megállapitani, hogy ha Széchenyi irtózott a népneveléstől, akkor 
ezt nem a neveltetéséből, hanem politikai állásfoglalásából kell magyarázni, 
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Széchenyinek az udvarhoz való viszonyát a következőkép jellemezte 
Schvarcz 	 a bécsi udvari politikához való szívélyes viszonya 
emellett őt még folytonosan arra is integette, hogy semmi féle  
hozzon szőnyegre, ami a bécsi kormány politikának komoly antipodja»,/53/ 
Felmerült tehát a népnevelést gátló másik akadály. Amit Sclivarcz Széche - 
nyi szemébe vet, azt nem a aszivélyes viszony» diktálta, hanem az udvar • 
ról, illetve az udvar részéről Fenyegető nemzethalál félelme, Ennek ellené • 
re sem mondhatjuk el Schvarcz•-cal azt, hogy Széchenyi szerepe minden 
volt inkább, mint jótékony., mi sem kevésbé, mint tudományos," Széchenyi, 
ha a köznevelés területén nem is tudott forradalmi lenni, de a neveléssel 
kapcsolatban általánosan kifejtett nézetei nagyon haladók, demokratikusok, 
s ez feltétlenül a pozitiv oldalra billenti a mérleget, 
Más véleményt körvonalaz a századfordulón Imre Sándor, /59/ Ha-
tározottan kijelenti é «Széchenyi eszméinek következetessége nemcsak a 
nemzet;.'--nevelés elméleti rendszerében, hanem magában a nemzet neve-
lésében is megnyilatkozott,»/60/ Széchenyi rendszere sajnos nem volt kö--
vetkezetes. Sulyos . ellentmondásokkal volt terhes, am ilyek viszont :valóban 
következetesen érvényesültek Széchenyi nevelési elméletében is4..akárcsak 
müködés élek egyéb területén, Imre-maga is polemizál Schvarcz-cal, s a 
köznevelés korai jelentkezésére Szédlenyi rendszerében a Hitelt hivja ta-- 
nunak, Széchenyi ebben arról irt mint ismeretes .L  hogy hitelrei pénzre 
van szükség, hogy gyermekeinket nevelhessük. taniltassuk. Ennek alapján 
vonja le Imre a konzekvenciát :mindjárt első nagyobb munkájából kitel- 
szik tehát a köznevelés fontosságának az ismeretek de ott van e mellett -
a halasztás oka is, »/61/ Széchenyi azonban, mikor ezt irta, nem a nép-
nevelésre gondolt, hanem a vagyonos osztály nevelésére, m Ert a jobbágyot 
igazán kevésbé érdekelte a hitel állapota. Neki igy sem, meg ugy sem volt 
p3nze arra, hogy gyermekét tanittassa, hitelt meg nem volt mire felvennie, 
A. nemzetet építő munka megindítására - írja Imre- nem lett volna alkar 
mas a népnevelés ügye 	nem érdeklődött volna írta r!.í,7 ok r,: a'cr s 
iskolaalapitással nem ért volna el Széchenyi egymaga annyit, a alo nyit .a 
különböző elemek egyesitése, minden ré tegne,. egy cél felé irányítása által 
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meginditott és megteremtett, A népnevelés ügyét hiában fejtegette volna 
rendszeresen valami külön munkában. annak nem lehetett volna olyan 
körülmények között általános érdeklődést keltenie,»/G2/ 
Miért nem lett volna alkalmas a társadalmi épitő munka megindi- 
tósára a népnevelés 	kérdezhetnénk amii or Imre Sándor szerint is 
a nevelésnek köszönhető minden társadalmi változás ? Van'  talán  még-
sem ez határozza m es ? Imre a népnevelés háttérbe Szorulását elsősor-
ban nem Széchenyi félelmével magyarázza, amelyet a forradalom réme 
váltott ki, hanem az érdeklődén bián °óval, Ebben pedig volt hiány a re-
formkorban, amint ezt a fentiekben láttuk, Szőehenyi a Kelet népében 
éppen azért emelte fel a szavát a népnevelés ellen, - mert tulságosan is 
nagynak találta az érdeklődést a ezért nagyon is veszélyesnek, Imre 
Sándor csak ugy tudja megmagyarázni Széchenyi ellentmondását, hogy 
szétválasztja az oktatás és nevelés kérdését, a népet nevelés által kell 
az oktatásra előkésziteni. Széchenyi, amikJr a népiskolákról beszélt nap-
lójában, mindig a nevelés eszközének tekintette azokat. 
Imre Sándor szerint Széchenyi azért nem kezdte az iskolák alapi--
tósát, mert egyedül nem tehetett volna eleget. Azonban ne hagyjuk. figyel-
ten kivül, hogy nemcsak. sőt elsősorban nem Széchenyi agyában merült 
fel a népnevelés kérdése. Emlitsük csak azokat. akik Imre müvében is . 
előfordulnak : Kossuth Lajos, Eötvős József, Fáy András. de felhozhat-
juk példának szinte a kor minden kimagasló egyéniségét : Wesselényi 
Miklóst, Kölcsey Ferencet, Táncsics Mihályt, és igy továba hosszu soro 
kon keresztül. 
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